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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone ceso de Jefe do la 2.a Sección dl E. M.
central el capitán do navio D. O. García do Paadin.—Dispone so encargue del
2.° Nogoeiado de la idem id. del id. id. id. el id. do id. D. S. Moreno.—Paso
á la escala de tierra del idem de id. D. R. de la Guardia.—Dispone cése del
Jefe del 2.° Negociado de la 2•a Sección del E. M. central el teniente de navío
do 1•a D. J. A. do Ibarreta.—Baja por retiro del alférez do navío graduado
D. E. Arnaiz.—Concede ingreso en la Escuela Superior do Guerra al capitán
don V. García.—Destino al ler. teniente D. J. Riera.--Destines á los maquinis
tas jefes D. J. Navarro yD. M. Naves.—Ascenso del maquinista mayor de 2.8
don J. Vila.—Deja sin. efecto la habilitación á maquinista mayor do 2.* del
primero D. P. Gómez.—restinaun cabo á la compañía de ordenanzas.—Idem
á varios soldados.—Reenganche en el servicio al cabo de cañón L. Benedicte.
Idom en el id. al id. do mar A. Rodriguez.—Ordena el reemplazo de un cañón
revólver del torpedero «Orión» ysu reconocimiento.--Aprueba presupues
to yespecificaciones de las centrales eléctricas do Ferrol.—Dispone se tomo
nota do la constituciónde la Sociedad Jacoviello (!)e, C. de 'd Roma.-- Dispone
que las obras de reparaciónque se llevan á cabo en e! «Reina Regente» se ha
gan en la forma que se expresa.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Reproduce R. O. de 22 del actir
'
sobre reco
nocimiento de materiales enel extranjt5ro.—Desecha proposiciónmodificando
las torres de los acorazados tipo «España» yque la S. E. de C. N. se atenga al
contrato.—Aprueba con las salvedades que expresa los planos y especificacio
nes del servicio de refrigeración en los acorazados.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino del pri mor capellán D. D. Alguacil y ex
cedencia al de igual clase D. A. Blanco.—Aumento de sueldo á los escribien
tes de 1.a:D. T. Moreno yD. G. Moreno.—Ascenso del portero 2.° D. J. Bran
dariz ymozo de oficios J Diaz.—Dicta reglas para la recaudación por los ha
bilitados respectivos de las cuotas que por personal y material deben ingre
sar mensualmente en la tesorería de la junta del Colegio de huérfanos.
Circulares y disposiciones.







CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Por haber tornado posesión en el día
de hoy, del cargo de Jefe de la segunda Sección de! Es
tado Mayor central de la Armada el capitán de navio
de 1•« clase don José Pidal y Rebollo, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer cese en
aquel destino el capitán de navío don ()restes García
de Paadín, que lo desempeñaba:
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 26 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,
Sr. General Jefe 'del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Por haber regresado de la comisión que
ha desempeñado en la República de Méjico el capitán
de navío don Salvador Moreno y Eliza, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer se en
cargue nuevamente dicho jefe del segundo Negociado
de la segunda Sección del Estado Mayor central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y eiectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente geneial de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 23 del co
rriente mes los sesenta años de edad que prefija el
punto 3.0 del art. IV de la ley de 7 de enero de 19118 el
capitán de navío don Ricardo de la Guardia y de la
Vega, S. M. 'el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner el pase de dicho jefe á la escala de tierra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer cese de Jefe del segundo Negociado de la
Sección Ejecutiva del Estado Mayor central, el te
niente de navío de 1.a clase don Juan A. de Ibarreta
y Uhagón, que lo desempeñaba interinamente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer cause baja en el servicio de la Armada el
alférez de navío graduado de la escala de tierra don
Eugenio Arnaiz y Deven-Colmenares, por haber
cumplido en esta fecha la edad reglamentaria para
ser retirado del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y éfectos.—Dios guarde á V. E. mdchos años.—Ma
drid 24 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
real orden de 25 del mes actual, se dijo á este de
Marina lo siguiente:
«En vista de la instancia remitida con real orden de ese
Ministerio de 14 del mes actual, promovida, por el capitán
de Infantería de Marina D. Ventura Garcia Sánchez de Ma
drid, en súplica de que se le conceda,,cursar los estudios de
la Escuela Superior de Guerra, S. M. el Rey (q. D.), de
acuerdo con lo dispuesto en la real orden de 29 de alJ).ril de
1836 (D. O. m'in). 96), ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente, que deberá presentarse desde luego en dicha
Escuela para seguir todos los estudios en las mismas condi
ciones que los oficiales del Ejército, pero volviendo lí su
Cuerpo una vez terminados los tres afíos del plan vigente))
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de*
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos; debiendo el interesado causar alta en la ha
bilitación general de este Ministerio para el percibo
de haberes y quedar á las órdenes del General Di
rector de la Escuela Superior de Guerra, á cuyo
centro serán remitidas las hojas de servicios, do he_
chos é informes reservados del mismo.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 28 de noviembre
de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cinclrnegui.
Sr. Comlndante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el !ley (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar agregado á esa Jurisdicción de Marina en la
corte, y para eventualidades, al primer teniente de
Infantería de Marina don Federico Riera González,
percibiendo sus haberes por la habilitación del Mi
nisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínH.' de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS OFICIALES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tervido á bien
disponer que el maquinista jefe 1). José Navarro y
Castell, cese en el Estado Mayor del apostadero de
Cartagena y pase destinado á la Junta de pruebas de
maquinas, percibiendo sus haberes por la habilita
ción general de este Ministerio, y que el de igual em
pleo 1). Manuel Naves Sarmiento, que desempeña el
anterior destino, o:).upe el del Estado Mayor del ex
presado apostadero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe do l Comisión de pruebas de máquinas.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Maquinistas de la Armada por
"
falleci
miento del mayor de primera D. Francisco Otero
Veiga, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien as
cender á dicho empleo al mayor de segunda D. José
Vila Arias, que es el primero de su clase declarado
apto para el ascenso, contándosele su antigüedad
desde el dia 16 de noviembre del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS SUBALTERNOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer quede sin efecto la habilitación á maquinis
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ta mayor de segunda, del primero D. Pascual Gómez
Vila, que le concedía la real orden de 21 de octubre
último (D. 0. núm. 235).
1.)e real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á, V. E. muctros años.
—Madrid 28 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. J. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente gen-eral de Marina.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) se ha dignado disponer
pase á.continuar sus servicios á la compañia de or
denanzas de Infantería de Marina el cabo del tercer
regimiento Alfonso Bolet Hañé, y pasaportado para
su nuevo destino á la mayor brevedad.
De real orden, comunicada .por el Sr. :Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre,de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
loaquín M.a de Cinczínegui
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el soldado de la compañía de ordenan
zas de Infantería de Marina Joaquin Barranco Brioso,
pase á continuar sus servicios al primer regimiento,
y á dicha compañía, en sil reemplazo, el de su igual
clase del segundo regimiento Daniel lIernando Usa
biaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos; cuyos soldados serán pasaportados para sus nue
vos destinos á la mayor brevedad.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 28 de noviembre de
1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al." de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comanclaittes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentnda, cursada por V. E , del cabo de cañón en
ganchado Luciano Benedicto Fernández, en súplica
de que se le conceda el reenganche en el servicio por
4 años cubriendo su propia vacante, 8. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con la Sección Ejecuti
va, se ha servido acceder á lo que el recurrente pre
tende pór el tiempo y en la forma que solicita y con
los premios y ventajas que determina el artículo se
gundo del real decreto de 17 de febrero de 1886, toda
vez que éste reune todos los tequisitos legales á dicho
efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
10,9.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado MayorcentralYoaquínM.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada, cursada por V. E., del cabo de mar engancha
do Angel Rodríguez Lago, en súplica del reenganche
en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Sección Ejecutiva', se ha servido disponer se conce
da al recurrente el reenganche en el servicio por cua
tro años, cubriendo su propia vacante y con los pre
mios y ventajas que determina el artículo 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, por reunir los re
quisito legales al electo señalados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 1910.
'El General Jefe del Estado Mayor central,
.70tZtpdil M.a de eincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE ARTILLER!A
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.942 de 27 de
octubre próximo pasado del Comandante general del
apostadero de Cádiz, dando cuenta de la avería ocu
rrida abordo del torpedero núm. 15 Orio'll, con un
cañón revolver notchkiss núm. 1.993 del año 1885; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
se proceda á cambiar el mencionado cañón de 37 mi
límetros averiado, por otro de los que existan dispo
nibles y en buen estado en el arsenal de la Carraca.
Es asimismo la soberana voluntad do S. M., que
por el ramo de Artillería del referido arsenal, se pro
ceda al reconocimiento del cañón inutilizado, infor
mando sobre las causas que hayan podido motivar
la avería de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, manifiesto á V. E. para su conoci
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miento y fines—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
50avrin AL'dc Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Presentados por la S. E. de C. N. por
conducto del Presidente de la Comisión inspectora
de Ferro' en cumplimiento de lo dispuesto en real
orden de 27 de noviembre del año último las especi
ficaciones y planos detallados de la obra á que la
misma soberana disposición se contrae, S. M, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
disponer:
1.0 Que se apruebe definitivamente el proyecto
do las dos centrales eléctricas en el arsenal y astillero
de Fe,rrol, de referencia, con la reserva de ampliarlo
debidamente si así lo exigiera el cumplimiento de lo
estipulado en el contrato con la mencionada sociedad
(página 209), bajo el epígrafe «Central eléctrica», y
2.° Que por las dos precitadas centrales eléctri
cas se abonen las doscientas sesenta mil pesetas (260.000
pesetas) que hay consignadas para la obra G; y en
cuanto á las instalaciones eléctricas «Instalación de
cables eléctricos, postes, cajas de conexión y demás
material pequeño» se abonen á la misma S. E. de C. N.
las ciento treintay cinco mil pesetas (135.000 ptas.) con
signadas para la obra II, sin haber transferencia nin
guna de una á otra obra.
De real lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. Nl. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Comisión inspectora del ar_
sena! de Ferro'.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de la Socie
dad «Jacoviello y C.' de Roma» en que se notifica la
constitución de la misma para explotar la patente
«Jacoviello» en la telegrafía sin hilos, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la segunda Sección del Estado Mayor central, se
ha servido disponer se manifieste á la expresada So
ciedad que se toma nota de su constitución. y que se
la tendrá en cuenta, oportunamente, si las necesida
des del servicio así lo exigen, como consecuencia de
resolución que se adopte con carácter de generalidad
sobre el asunto.




to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid '25 de noviembre de 1910.
DIEGo AmAs DE MIRANDA,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Dado conocimiento de la carta oficial núm. 709
del Comandante general del apostadero de Ferrol, en
la que se da cuenta del reconocimiento efectuado en
los fondos del crucero Reina Regente, al entrar .en di
que como consecuencia de averías experimentadas
en aquellos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por este Estado Mayor central y Jefa
tura de Construcciones navales,• ha tenido á bien or
denar que las obras de reparación que se lleven á
cabo, se hagan tan completas y minuciosas que alejen
toda posibilidad de futuros deterioros por tal causa
ó deficiencias para la buena conservación del buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de noviembre de 4_910.
El General Jefadel Estado Mayor contrDl,
YoaquínM. de Cincúneg-ui.
Sr. Jefe interino de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 254
de la S. E. de C. N., fecha 7 del corriente, en que acu
sa recibo de la real orden de 15 'de octubre último y
en la que solicita se autorice al centro especial que tie
ne establecido en Londres de acuerdo con las firmas
que garantizan su contrato, pan-,4 entenderse directa
mente con la Comisión de Marina en Europa, S. M. el
Rey (q. D. g.)., de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de Construcciones navales, se ha servicio re
solver:
I.° Que la real orden de que se trata está de
acuerdo con las especificaciones del contrato celebra
do entre la Marina y la S. E. de C. N.
2.°, Que la real orden telegráfica dirigida á la
Comisión de Marina en Europa en 6 del actual, acla
ra la primera respecto á la forma en que se han de
reconocer lo z; materiales pedidos al extranjero, con
anterioridad á dicha fecha.
3.° Que con arreglo al contrato, la Comisión de
Marina en Europa y los demás inspectores nombra
dos para el reconocimiento, inspección y recibo de
los materiales, con destino á las obras contratadas
con la 8. E. de C. N., funcionan solamente como de
legados y á las órdenes de los Presidentes de las co
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misiones de Ferrol y Cartagena, con los que se en
tienden directamente para todos los indicados servi
cios, excepto los casos especiales ó excepcionales en
que deben dirigirse directamente al Ministerio.
4•0 Que al objeto de procurar las mayores facili
dades para el más rápido desempeño de los recono
cimientos é inspecciones hechos en el extranjero, se
autoriza que las oficinas establecidas en Londres por
la S. E. de C. N. se entiendan directamente con las
Inspecciones de Ferrol y Cartagena y Comisión de
Marina en Europa, en la misma forma que lo hacen
los delegados de la Sociedad en aquellos arsenales.
5•0 Que se recomienda á dichas comisiones ins
pectoras, empleen para el despacho de estos asuntos
el mayor celo y rapidez compatibles con las respon
sabilidades de su cargo.
De reaLorden lo digo á V. E. para su conocimien
to 5 efectos.—Dios guarelo á V. E. muchos años.
Madrid 22:de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
,Sr. General J. fe de Construcciones navales.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de Ferrol y Cartagena y de la S. 14j. de C. N.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 271, fecha 1 de julio próximo pasado, del Jefe
de la Comisión de Marina en Europa, remitiendo pa
ra resolución una carta que le dirigió el «Advisory
(Jomsnittée of the Technical Guarantors», acompa
ñada de dos planos que, respectivamente, indican la
disposición interior de las torres de combate y de ob
servación, que han de montar los acorazados del tipo
España, y en los que se propone la sustitución do la
sección que aparece en los planos aprobados para la
torre de observación de popa, por la sección circu
lar, S. M. el Rey (q. 1). g.), después de oir los infor
mes emitidos por la Jefatura de Construcciones na
vales y el Estado Mayor central, y conformándose
con el acuerdo de la Junta Superior de la Armada,
ha tenido á bien disponer que procede desechar la
proposición de la reforma de estas torres y que la
Sociedad Española de Construcción naval se atenga
á lo especificado en el contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de novien-lbre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MiRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sres. Presidente de la Junta Superior de la Arma
da, Presidente de la Comisión inspectora de Ferrol,
Jefe de la Comisión de Marina en Europa y Presi
dente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 3.10 en la que con fecha 10 de septiembre próximo
pasado traslada el Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal industrial de Ferrol, una comunica
1
ción del Delegado de la S. E. de C. N. en el mismo y
remite los planos y especificaciones del servicio de
refrigeración en los pañoles de víveres y fabricación
de hielo en los acorazados, que aquel le ha entregado
para someterlos á la superior resolución, S. M. el
Rey (g. D. g.), teniendo en cuenta que el sistema pro
puesto está de perfecto acuerdo con lo.estipulado en
la especificaciones generales, se ha servido aprobar
lo con las salvedades siguientes:
1.8 Que la aprobación del sistema y aparatos pro
puestos no excluye el deber de la S. F. de C. N. de
modificarlos ó reemplazarlos por otros, si al hacer la
prueba definitiva cuando el buque se halle completa
mente armado y funcionando sus máquinas principa
les y todas las auxiliares, la comisión estimase que
no satisfacían cumplidamente á su objeto.
2.8 Que las bombas Worthingtom de 114 por 127
por 127 mm. y las de 88 por 88 por 101, habrán de
tener sus cuerpos de bomba, cajas de válvulas anexas
á ellas, válvulas y pistones de bronce; y
3.a Que habrán de remitirse por la S. E. de Cons
trucción Naval para su aprobación las nuevas espe
cificaciones en que se consignen las modificaciones á
que alude el punto anterior, ó una aclaración á las
ya remitidas en que se especifiquen las variaciones
ordenadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1910.
EIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Fe,rrol.




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
Vicariato general castrense é informado por esa Jefa
tura, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido destinar al
panteón de Marinos ilustres, al primer capellán de la
Armada D. Diego Alguacil y Torres, en relevo del
de la propia clase I). Antonio Blanco Cardona, que
pasa á situación de excedencia forzosa, quedando
afecto al apostadero de Cádiz para el percibo de los
haberes que le corresponda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26
de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincánegni.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes diez
años de antigüedad en su empleo y haber llenado las
condiciones qué marca el artículo 3.° del vigente re
glamento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por esa Jefatura, ha tenido á bien conceder el au
mento de sueldo de quinientas pesetas anuales á los es
cribientes de primera clase del mencionado Cuerpo,
don ToMásMoreno Soler y D. Gerardo Moreno So
riano, cuyo beneficio les será abonado desde la revis
ta del próximo mes, primera después de haber llena
do los interesados los requisitos al efecto requeridos.
Lo que cle real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efecto.—Dios guarde á V. E. muchos
años. — Madrid 25 de noviembre de 1910.
Iimoo ARiAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comanrlante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero Carta
gena.
Sr Intendente general de Marina.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el personal de porteros y mozos de este
Nlinisterio por consecuencia de la baja en el servicio
del portero mayor D. Juan Trotonda Ortola, dispues
ta por real orden de 16 del actual, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
esa Jefatura, ha tenido á bien promover á sus inme
diatos empleos con antiguedad de 17 del preselite, al
portero segundo D. José Brandariz Casal y mozo de
oficios Juan Díaz García, que son los primeros en sus
respectivas clases y reunen las condiciones reglamen
tarias de ascenso.—No se provee la plaza de portero
segundo que resulta vacante, por corresponder al tur
no de amortización.—E1 portero primero D. Antonio
Morales Ruiz, queda sin ascender por no contar dos
años de antigüedad en su clase.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
rítima.
1 COLEGIO DE HUÉRFANOS
Circidar.—Excmo. Sr.: Como aclaración á la real
orden circular de 20 de octubre último (p. (3. número
235) y en analogía con lo dispuesto para el pago de
las suscripciones oficiales á la Legis.ación y R(ViSta
General de Marina, con el fin de facilitar la recaudación
de las cuotas que por personal y material deban in
gresar mensualmente en la tesorería de esa Junta á
tenor de lo dispuesto en el real decreto de 8 de julio
último (D. O. núm. 155), S. M el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer:—I.° Mensualmente redactarán los
habilitados de los buques, cuerpos y dependencias de
la Varina, una relación del personal asociado (según
modelo) expresando en ella, con la correspondiente
distinción de capítulos y artículos del presupuesto en
ejercicio, el importe de las °ilotas que por personal y
material deba _remitirse á la caja de la Junta organi
zadora.-2.° En las nóminas respectivas deducirán los
habilitados al final de cada capítulo y en una sola
partida el total que arrojen los correspondientes de la
relación expresada, 3.° De las indicadas bajas dedu
cirán los habilitados una certificación en la que es
tamparán su conformidad los jefes comprobadores.
4•0 Dicha certificación en unión de las relaciones á
que se refiere el punto primero se dirigirán por los
habilitados al vocal tesorero de. la Junta organizado
ra, precisamente dentro de los diez primeros días del
mes á que correspondan.--5.° ieunidos por el tesorero
los certificados de cada mes de todas las atenciones
de la Marina, formará liquidación de su total impor
te que presentará en la Ordenación de pagos de este
Ministerio para la expedición del correspondiente li
bramiento.— 6.° Los retirados entregarán mensual
mente las cuotas que les correspondan, en las habili
taciones generales del Ministerio ó de los apostaderos,
y trimestralmente se girarán por estos funcionarios
al tesorero de la mencionada Junta lo recaudado du
. rante el mismo con relación que detalle el empleo y
el nombre del socio retirado y cantidades por ellos
abonadas.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
, cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 26 de noviembre
de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Almirante de la Armada, Presidente de la















IMPORTE DE LAS CUOTAS
Pesetas. Pesetas.
Asciende esta relación á la suma de... ptas.
MIMMIZIIIMM111■111•11
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RELACION de los seilores socios del Colegio de Huérfanos de Marina afectos á esta habilitación en el mes actual,
con expresión de las cantidades que para dicho establecimiento se han deducido por personal y material en la
nómina del corriente mes en armonía con lo dispuest9 en el real decreto de 8 de Julio de 1910, y real orden
de 26 noviembre del mismo año.
OBSERVACIONES
En esta columna se expresarán además
de las observaciones que so crean pertinen
tes, las alteraciones del personal, indicando la







_Relación de/ personal del cuerpo Administrativo de la Ar
maday del de Guardalmacenes, que debepasar en situación





Sr. D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez.
Comisarios.
D. Ricardo Jiménez Sánchez.
» José Marassi y Escandón
» Francisco Paiildelo y Rodríguez.
Contadores de navío de 1•a clase.
D. Francisco Lizana, y Mir,
» Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
Ilmo. Sr. D. Francisco CabrQrizo y García.
D. Carlos Pineda y de Lafaente.
» Pedro del Castaño y López.-
» Pedro Molero y Ortuño.
» Simón Ferrer y Arimón.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Contador de na7)ío de I.' clase.





Gerardo Pérez y García de Tudela,.
Jacinto Jiménez Valdivieso.
» Juan Cabanilles y Sanz.
» Gabriel Mourente y Balado.
Manuel Fernández y Delgado.
» Gerardo López de Arce y García.
Juan Gómez y García.
• Juan Rivera y Atienza.
» Felipe Franco y Salinas.
Contadores de frayam.
D. Ricardo Neira y Fernández.
» Ramón Rodríguez de Trujillo.
Jerónimo Martínez y Martínez.
» Juan Arrabal y Gómez.
» Rafael Donate y Franco.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Ninguno.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
El Intendente general,
Carlos de Saraleguiy Medina.
41.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que, á las once del día 13 de
diciembre próximo, tenga lugar el concurso público
para la venta de 54.204 kilogramos, peso aproxima
N.UM. 264. DIARIO OFICIAL
do, de remaches de hierro de varias clases, existen.1 rina de las provincias de la Coruña, Bilbao y Ferról,te3 en este arsenal sin aplicación para el servicio, ba- • fijarán en sitio-4 visible,s de dichas dependencias por
jo el nuevo pre.-io tipo de cinco mil cuitrocienfizs veinte el conocimiento de la inserción del edicto en el Drx
pesetas cuarenta céntimos, con arreglo á las condicio
nes publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y en el Boletín Oficial de la
provincia de la Coruña, números 31b, 218 y 237, res
pectivamente, correspondientes á los días 11, 10 y 11
del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
RIt) OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol, 24 de noviembre de 1910.
El Secretario,
Car/OS GO//:::dieZ- Llanosy Alcsson.
• ,,,,,,,,,,,,




APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
LINA peseta.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECC1ON LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El DIARIO OFICIAL no se publica los días festivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIARIO
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumpli
das sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al D'Amo OFICIAL, seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, doce pesetas semestre.
A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la COLECCIÓN.
Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; de
COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICI4L y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayan
dejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la l'echa del
ejemplar que se reclame, en Madrid; de ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extran
jero, y de dos para las de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la re
clamación, el importe do los números que pidan, en letra del Giro Mútuo ó en sellGs móviles, no admitién
dose los de franqueo.
